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VIRUS: breve reseña biológica y molecular 
Esquema de un viroide.
 1. Dr. en Medicina, catedrático de la Escuela de Biología, Facultad de Ciencias 
     Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador. Tel.: (503) 2226-2072, 
     e-mail: teobina@yahoo.com.
 2. Un nanómetro es igual a una mil millonésima parte de un metro.
Tabla 1. Ácido Nucléico viral
ADN ARN
* El sentido positivo (+) del ARN les permite a estas cadenas actuar como ARN mensajeros, en tanto que 
los virus con cadenas de ARN de sentido negativo (-) necesitan portar la enzima ARN polimerasa 












Sentido (+)* Sentido (-)
sola múltiple sola múltiple
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Moderno equipo
computarizado que permite
el estudio secuencial 
del paciente y la entrega






Av. Dr. Emilio Álvarez y
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Rotavirus, HIV Comfirm, Ferritina, etc.
* Marcadores para Hepatitis
* Marcadores Tumorales
PSA, CEA Alfa-Feto Proteina, etc.
ENDOCRINOLOGÍA
* Insulina, Hemoglobina Glicosilada
* Hormonas de Fertilidad y otros
LH, FSH, Prolactina, Testosterona
OHEA-S, Estradiol, Progesterona, etc.
* Hormonas de Tiroides








3. Cubierta o cápsula protéica denominada en su conjunto como cápside que rodea el material genético o genoma viral.
4. El pH  o potencial de Hidrógeno es el logaritmo negativo de la actividad de los iones hidrógeno, típicamente va de 0 a 14 en 
   disolución acuosa, siendo las disoluciones con pH menores a 7 ácidas, y las de pH mayores a 7, básicas. 
Esquema de Adenovirus
Micrografía de un 
Fago lambda
Esquema de Virus del 
Mosaico del Tabaco
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Heces, Hematología, Orina, HIV (Sida)
EXÁMENES ESPECIALIZADOS
Clamidia, Pilory, Rotavirus, Ferritina, etc.
PSA, CEA ALFA-FETO Proteína.
Insulina, Hemoglobina Glicosilada, LH, FSH, Prolactina 
Testosterona, OHEA-S, Estradiol, Progesterona, Hormonas 
de Tiroides, T3 Libre, T4 Libre y TSH Ultrasensitivo.
SERVICIO A DOMICILIO
Atendido por sus Propietarios:
Lic. Walter Antonio Bonilla
Licda. J udith Rivera de Bonilla
CASA MATRIZ:








7:00 a.m. a 
12:00 m.
SUCURSAL:




Servicio las 24 horas
365 días al Año












TA OR RO IB OAL
CE ON CIT TR SO O D NE GIAD
                    1: gp 120             2. Cambio            3. Recluta-                4. Inserción de          5. Fusión 
                        se une a               conforma-            miento de                 gp41 en la                 con la
HIV               CD-4                     cional                   CCR-5                        membrana              membrana
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